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EPSG 409
Inschrift:
Transkription: 1 Dis Manibus
2 Vafria´e
3 Athenaidis
4 Pompeius A^nedym(us)
5 coniugi et Vafrius
6 Diomedes matri
7 meritae.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Vafria Athenais (geweiht)! Pompeius Anedymus hat es der
Gattin und Vafrius Diomedes der Mutter für ihre Verdienste (gemacht).
Kommentar: Der Sohn hat den Gentilnamen von der Mutter.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar mit eingeschriebenem bogenförmigen Bildfeld mit zwei Rosetten neben
einem Rechteckfeld und je einer Rosette im Zwickel. Das Inschriftenfeld ist von einem
breiten Kymation gerahmt.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Aus der Sammlung des Dominicus Passionei bei Tusculum.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria , Inv.Nr. 8207
Konkordanzen: CIL 06, 27905
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 24a Nr. 156.
Abklatsch:
EPSG_409
Aufbewahrung: gerahmt
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Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_409
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